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EL CINECLUB BERGA (1976-1984) fo sepM. Salat 
Fran<;a, 1920. Sorgeixen e ls primers g rup s l'inte res d e is quals rau e n 
I'a fecció cinema tografica d eis seus inte-
gra nts . Considera ven e l cinema com a 
vehicle cultural que els permetia compar-
tir coneixements, sensacions i vivencies 
a l' entorn de l que hom anomenava sete 
arto Rapidament aquest moviment s'en-
tengué a rre u d 'Europa. Pel que fa a l' Es-
ta t espanyol, Cata lunya fou ellloc on de 
seguid a es manifesta amb més entusias-
me aq ues t fenomen associatiu a l'entorn 
del cine ma. Aixo, és clar, sense oblidar el 
g rup que va n cap itanejar a Madrid, e l 
1925, Iman Piqueras, Ernesto Giménez i 
e l ma teix Luis Buñuel. 
O'alguna for m a pot be n dir-se que, 
abans que esclatés e l conflicte be l·lic de 
1936, els cineclubs constitu'iren a l nostre 
país una base important des d 'on es de-
fensava el cinema d 'avantguarda , es pro-
movien ob res difícils i es valoraven, i molt, 
els continguts artís tics. El cinema pel ci-
nema. 1 és que, d e sempre, els cineclubs 
han estat eines dec isives pe r a I' expansió 
de la cultura cinematografica. La seva con-
tribució a I' ed ucació d' espectadors amb 
gust cinematografic i capacitat crítica ha 
es ta t rea lment important. 
A casa nostra , pero, després d e la Guer-
ra Civil, ho m diri a que e ls cineclubs van 
anar més e nll a d e l que era la seva activi-
tat propiament cinematografica . Es evi-
dent que van continuar essent punts clau 
des d'on e l cinema s'analitzava en tots els 
seus as pectes i es valora va; pero també 
ho és que esdevenien espais de lliure pen-
sament i ex pressió -fins on es podia, és 
clar- que, a poc a poc, van contribuir a 
conscienciar des del cinema respecte d e 
temes soc ials, po lítics o econom ics . 
Entenguem-nos: en e l forum de després 
de la projecció de Bienvenido Mr. Marshall 
(1952, Luis García Berlanga), facilment es 
passava del cinema a la fil osofia i d 'aques-
ta a la realitat socia l més immediata que 
ens envoltava; i aixo, p er més humor -una 
mica aerata i subversiu, per cert- que hi 
hagués a la pel ·lícu la . 1 no diguem on po-
dien acabar els comentar is en qualsevol ci-
neclub del país després de la projecc ió del 
film del mateix director, El Verdugo (1963), 
on la pena de mort o e ls mateixos paranys 
de la societat benestant que ens presenta-
va l'autor invitaven a profundes i serioses 
reflexions. 
Havíem apres a llegir entre líni es o a 
veure-hi entre fo togrames. Calia copsar 
la intencionalitat d e direc to rs i guioni s-
tes, i més en el cinema espanyo l. Títo ls 
com La Caza (1965, Carlos Saura) o Cría 
cuervos (1975) d e l mate ix rea lit za dor, 
Muerte de un ciclista (1955, ].A . Bardem), 
Viridiana (1961, Luis Buñu el) -que no va 
poder-se ve ure fins molts anys després-
, El espíritu de la colmena (1973, Víctor Er i-
ce), o A un Dios desconocido (1977, Jaime 
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Chávarr i), per esmentar-ne alguns, refl ec-
ti en un país be n concre t, amb un a s itu a-
ció política, socia l i econo mica que cap 
presentador o animado r d 'un cinec lub no 
podia defugir. En a lg uns rea litzadors com 
és el cas d e Bardem, e l comp romís po líti c 
era ben ev id ent. Aixo ma teix podia dir-
se d'algunes pel·lícules fe tes fora de l nos-
tr e pa ís co m, pe r exe mpl e, Mo ur ir ii 
Madrid (1962 , Fréderi c Ross if), qu e no 
va m poder veure fins ar ribad a la d emo-
cracia (va ser projectada a l Teatre Patro-
nat de Berga el 8 de se tembre d e 1979) . 
Aques tes projecc ions, sov int incomo-
des i no pas amb les mill ors condicions 
tecniques en molts casos, hav ie n esdevin -
g ut, fins a la mort d e l dictador, ga irebé 
un a qües tió d e militancia. 
O'aquí, dones, e l pape l' s ing ul a r que 
van jugar mo lts deis nos tres cinec lubs e n 
aq ue ll s anys. 
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No sempre e ra aixÍ. De vegades es 
tractava de gaud ir del plaer d'una bona 
pel·lícula sense més finalitats transcen-
dents. Seria el cas de Oersu Uzala (1974, 
Akira Kurosawa), on el cinema esdevé 
poesia o la poesia es v isua litza en el ci-
nema. En altres casos es tractava de mi-
rar-se la pel·!ícula des d'altres vessants. 
A Barry Lyndon (1975, Stanley Kubrick), 
per exemple, calia va lorar, entre altres 
coses, els resultats finals aconseguits en 
usar-se un nou objectiu Zeeis de gran lIu-
minositat (F 0,7), que permeté al realit-
zador filmar les seqüencies d 'interior 
nocturnes servint-se de la claror de les 
espelmes sense e l refor~ de la lIum arti-
ficial. Tractant-se com es tractava d'una 
pel·lícula situada en el s. XVIII, l'ambi-
entació assolida era un punt clau per al 
bon resultat del film. 
El cineclubista militant havia adquirit, 
dones, un alt sen tit crític i esteti c que li 
permetien gaudir del cinema en totes les 
seves dimensions. 
El Cineclub Berga 
El dia 11 de desembre de 1976, al Teatre Pa-
tronat de Berga, s'iniciaven les projeccions del 
Cineclub Berga amb la projecció d'un c1assic 
com era Los olvidados de Luis Buñuel. A par-
tir d 'aquell moment I'activitat es mantindria 
de forma continuada fins a la temporada 
1983-84 quan es decidí, per part del grup res-
ponsable, cessar les projeccions, basicament 
per la seva inviabilitat economica. 
No era la primera vegada que a Berga 
es feien sessions del que es coneixia pot-
ser més com a «Cine Forum », pero sí que 
ha estat la vegada que de forma més Ilar-
ga i ininterrompuda s'ha n dut a terme. 
En realitat el Cineclub va anar for~a lIi-
ga t al mateix rellan~ament que s 'havia fet 
del Teatre Patronat des de la junta que en 
aquell s moments n'era responsable. L'ad-
quisició amb aportacions populars d 'un 
projector de 16 mm, pensat bas icamen t 
per afer sessions de cinema infantil els 
diumenges a la tarda, va possibilitar-ne 
I'a rrencada. 
El jardín de las delicia s de Carlos Saura, 
El Verdugo de Luís García Berlanga i 
Muerte de 1/11 ciclista de J.A. Bardem van 
conformar el primer cicle, dedicat a di-
rectors espanyols, de la primera etapa del 
Cineclub durant la qual va projectar-se 
en 16 mm. A partir del curs 1978-79, amb 
I'adquisició de I'equipament de projecció 
procedent d e l Cinema Catalunya, va ini-
ciar-se una segona etapa amb projecció 
comercial de 35 mm, i es va aconseguir 
una notable millora tecnica i I'accés -a 
la vegada- a un material molt més am-
pli i actual. 
Durant la prime ra temporada, val a 
di r que el funciona men t fou molt pecu-
liar. En realitat podria parlar-se d'un sis-
tema democratic i autogestionat pe r la 
totalitat deis assistents a les sessions. 
Curiosament, i a diferencia del que sem-
pre ha esta t costu m, al Cinecl ub Berga 
es pagaya en sortir de la sessió, no pas 
en entrar-hi . 1 és que, en acabar-se la pro-
jecció, i després del forum pertine nt, es 
s uma ven les d espeses que s' havien ori -
ginat i es repartia e l cos t pel nombre 
d 'assi s tents que, volunta ri ament, d e ix a-
ven el que els se mblava e n una pe ixe ra 
qu an sorti en. Ga irebé sempre es cobrie n 
les despeses i e n al g unes ocasio ns fins i 
tot s'havia produH un petit superavit. El 
resulta t es dona va a cone ixer en la con-
vocatoria d e la següent sessi ó (se' n fe ia 
una al mes). Ai xí, per exe mple, en la cir-
cular que a nun ciava la terce ra projecc ió 
(El Verdugo) es comentava qu e hi havi a 
hag ut un sobrant d e 772 ptes. i qu e e l 
De les /II és de 150 pel.lieL/ les !/ lI e va projeelar 
el Cil/ ecl L/ b Berga, I/ olllés Dersu Uzala va 
I/ Iereixe r els lI ol/ ors de ser reposada. La sega rl a 
vegada !/ lI e es va IJassa r l'a l/ surgir prol>le/ll es, 
e ll Iwbe r-II i uob il/ es e!/II II'Ocacles. Es va 
projee /ar de l/ aL/ pe r e/iea d'exllibició 
ci l/ elll a logra/iea. 
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cost total de la sessió anterior havia es-
tat de 4.828 ptes. L'última sessió del curs, 
pero, va deixar un descobert de 1.600 
ptes. ocasionat, segons els documents de 
\'epoca, per escaure's I'última projecció 
en plena campanya electoral i coincidir 
amb un important míting. Feia referEm-
cia a la projecció, del dia 4 de juny de 
1977, de The servant de Joseph Lossey, 
últim títol d'un cicle que s'havia titulat 
«L'Home». 
L'estiu de 1977 es va programar una 
Setmana de Cinema Catala que va obrir 
el26 de juliol en Miquel Porter Moix i que 
va comptar, entre altres, amb la presen-
cia de José Enrique Monterde i l'Eugeni 
Anglada, llavors el realitzador més des-
tacat de curtmetratges parlats en catala 
fora del circuits comercial s i professio-
nals . En el programa que s'edita per 
aquest moti u, hi consta que, en aquells 
moments, eren 125 les persones que figu-
raven en elllistat del Cineclub. El treball 
fet durant aquell primer curs, doncs, ha-
via estat meritori o 
El mes d'agost de 1978 els simpatit-
zants rebien una circular on eren infor-
mats de la nova etapa, en que es projec-
taria en 35 mm. També s'hi dei a que es 
passava a un ritme de projecció quinze-
nal i que quedava estructurat el Cineclub 
Berga, per la qual cosa tothom havia de 
procedir a la seva inscripció com a soci. 
La inscripció costava 25 ptes. i la quota 
mensual era de 140. El cost per sessió, per 
tant, era per al soci de 70 ptes. mentre que 
el preu per taquilla es situava a 125, for-
~a més alt que el preu habitual als cine-
mes en aquells anys. 1 és que es pretenia 
que els interessats s'associessin i evitar 
la competencia amb les altres dues sales 
existents a Berga: el Casino Bergueda i el 
Cinema Catalunya. 
En realitat I'objectiu en aquells mo-
ments del Cineclub era aconseguir pro-
jectar a Berga pel.lícules que altrament no 
hi haurien arribat mai. Una mica, el Tea-
tre Patronat s'havia convertit en una de 
les sales que Ilavors s'anomenaven «d'art 
i assaig». Aquest fou I'hit inicial. La gent 
es feia creus, aquell mes de setembre de 
1978, que títols com La Batalla d'AIger de 
Gillo Pontecorvo, un deIs exits sonats de 
la temporada a Barcelona, estrenada feia 
escassament pocs mesos, pogués projec-
tar-se a Berga en aquelles dates. 
Probablement una altra de les peculi-
aritats del Cineclub Berga sigui I'entesa 
aconseguida amb les altres sales exis-
tents, de forma que es va poder dispo-
sar de títols que eren una exclusiva deIs 
exhibidors comercials i per tant no eren 
a l'abast del Cineclub. Aixo va permetre 
que, en alguns casos, ens cedissin la cin-
ta i la projectéssim al Tea tre Pa trona t, o 
que es traslladés la sessió directament al 
Cinema Catalunya o al Casino Bergue-
da. En aquest cas els socis rebien un val 
d'abonament de la sessió que permetia 
canviar-Io a la taquilla corresponent. 
Aquesta entesa permeté igualment que 
el soci del Cineclub pogués accedir amb 
un notable descompte (30 %) a les sessi-
ons d'ambdues sales quan es considera-
ven interessants . En aquest cas es facili-
tava un val de compensa ció parcial. El 
soci rebia sempre una amplia informa-
ció, tant de les sessions habituals com de 
les que podien abonar-se totalment o 
compensar-se parcialment en una altra 
sala. Fou també aquesta entes a la que 
permeté que en els estius es programes-
sin una serie de sessions en divendres 
que aportaven un notable nivell cultu-
ral i de dinamització a la ciutat. En 
aquest cas s'hi implicaven les tres sales. 
Les sessions eren totalment obertes a tota 
mena de públic, si bé amb notables avan-
tatges per als socis. Probablement, doncs, 
aquest equilibri entre els interessos del 
Cineclub com a tal i els comercials en 
aquells moments, va ampliar immensa-
ment les possibilitats i va beneficiar al 
capdavall els cinefils locals, que van gau-
dir durant aquells anys d 'una serie de 
projeccions que altrament no haurien 
vist mai a la ciutat de Berga . 
Paralel·lament, des del Cineclub es pro-
mogueren una serie de projeccions al Te-
atre Patronat de títols comercials doblats 
en catala i destinats al públic infantil, cosa 
excepcional en aquells moments . Així, La 
Ventafoes, Un invent diabolie, La Flauta deis 
sis barrufets i, sobretot, Gran Prix a la mun-
tanya de/s invents, constitueixen sessions 
memorables per l'extraordinaria acollida 
que van tenir pel públic en general. 
El Cineclub Berga va arribar a assolir 
la quantitat d'uns 225 socis, i el seu pres-
supost va sobrepassar l'any 1982 el milió 
de pessetes. El grup responsable, I'inte-
graven la Rosa Boixader, la Montserra t 
Corominas, la Lorda Brichs, en Manel 
Escobet, en Josep Armengou, en Joan Pu-
jals, en Josep Vila i en Josep M. Salat. 
El dia 6 de novembre de 1982, va pro-
jectar-se la sessió núm. 100 i es va pro-
gramar per a aquella ocasió un deIs tí-
tols forts de la temporada: El tambor de 
Hojalata, de Volker Schlondorff. 
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És evident que, durant aquells anys, 
I'aportació del Cineclub, ja no només en 
el panorama cinematografíc loca l i co-
marcal (molts deIs socis eren de diver-
sos indrets de la comarca del Bergueda), 
sinó en l'ambit cultural en general, fou 
important. 
Per que va desapareixer? Probable-
ment hi hauria diverses raons. L'exhibi-
ció cinematografica va entrar en els anys 
vuitanta en una forta crisi i davallada 
com a conseqüencia de I'ex pans ió del 
vídeo i de la mateixa telev isi ó, que va 
deixar de programar pel.lícules de segon 
ordre i folkloriques i va entrar de pie en 
tota mena de generes fins al punt que, 
en més d'una ocasió, el Cineclub i la se-
gona cadena de TVE vam tenir progra-
mats el mateix títol amb pocs dies de 
diferencia. En qualsevol ca s, la progres-
siva disminució d 'ass istents a les sess i-
ons va comen~ar afer perillar l' es tabili-
tat economica de l'entitat i, abans que no 
es produís una situació d efic itari a clara, 
es va optar per apagar definitivament e ls 
carbons del projector del Teatre Patronat. 
Tot té el seu moment, i el Cineclub Berga 
també el va tenir. Lamentablement la 
seva desaparició va anar seguida de la 
del Casino Bergueda , i l'única sala res-
tant a Berga en aquests moments, el Ci-
nema Catalunya, sembla es tar predesti-
nada a seguir el mateix camí. Potser 
caldria posar-hi remei. En definitiva es 
tracta de salvaguardar el nivell i presti-
gi de la mateixa ciutat f 
Josep M. Salat i Noguera 
Departament d'audio-visuals de I'Ámbit 
de Recerques del Bergueda. 
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